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  ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﮔﺎم  
  ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ  









  ت ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن در ﻣﻮردﺄﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮات اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
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 اﻳﺮان  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ رازي، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن، ولﺆﻣﺴﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ،  .1
 ﺮان اﻳ، ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮانﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲداﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﻜﺪه  .2
 اﻳﺮان ،داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ رازي، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ،ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺧﻠﻲ ﺟﺮاﺣﻲ ﮔﺮوه دﻛﺘﺮاي آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﻴﺎر .3
 اﻳﺮان ،داﺧﻠﻲ ﺟﺮاﺣﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ رازي، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎنﭘﺮﺳﺘﺎري  ﮔﺮوه ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻣﺮﺑﻲ .4
  اﻳﺮان ،و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻛﺘﺎﺑﺪار داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻛﺘﺎﺑﺪاري .5
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 ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه وﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ در ﻫﺎﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪداﺷﺘﻦ  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻫﺎ از ﺑﺨﺶﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ: و ﻫﺪفزﻣﻴﻨﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. اي دارداﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهدر ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت، ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت در. ﺷﻮدﻣﻲ
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄت يﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎداﻧﺸﺠاز دﻳﺪ ﻣﺮﻛﺰي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ  ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه
اﻧﺘﺨﺎب اي ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪروش ﻧﻤﻮﻧﻪﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻴﺄتاز اﻋﻀﺎي ﻧﻔﺮ  002در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :ﻛﺎرروش
  .ﺎﻳﻲ آن، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳ ﺑﻮد MT+LAUQbiL ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎاﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده. ﺷﺪﻧﺪ
اي، ﮔﺎﻧﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺳﻪاﺑﻌﺎد  ﺑﻴﻦدر  .ﺑﻮد 9از ﺣﺪاﻛﺜﺮ  6/31داد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻠﻲ از ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن : ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻫﻴﺄت ياﻋﻀﺎ .ﺑﻮد( 5/98)  "ﻓﻀﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ"و  ( 5/69)  "ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن ﺧﺪﻣﺎت "،(5/89) "ﻛﻨﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎت"ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﺑ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ  .دار ﻧﺒﻮدﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲراﺿﻲدر ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي 
  .ﺑﺎر در ﻣﺎه ﺑﻮد ﻳﻚآن ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮاي  ﻫﻴﺄتي دﻫﻨﺪه رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ اﻋﻀﺎﻧﺸﺎنﭘﮋوﻫﺶ ﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻲ. ﺗﺮي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮدو ﻣﻨﺴﺠﻢ رﻳﺰي ﺑﻬﺘﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﮔﺮددو ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻤﻲ و  ﻫﻴﺄتي اﻋﻀﺎ
 ﻋﻠﻤﻲ، داﻧﺸﺠﻮﻫﻴﺄت، ﻋﻀﻮﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ،ﺧﺪﻣﺎتMT+LAUQbiLﻃﺮح ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت: ﻫﺎﻛﻠﻴﺪ واژه
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻋﻠﻴﺮﻣﻀﺎﻧﻲ  ... ي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰيﻧﻈﺮات اﻋﻀﺎ
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  ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و از داﻧﺸﮕﺎه از ﻣﻬﻢ
ﻳﻜﻲ از  .رودﺷﻤﺎر ﻣﻲﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﻣﻬﻢ
ﻫﺎي ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪاﺳﺎﺳﻲ
ﻴﺖ داﻧﺶ، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﭘﺮورش ﻗﺪرت ﺧﻼﻗ
و اﺑﺘﻜﺎر اﻓﺮاد و اﻓﺰاﻳﺶ داﻣﻨﻪ ﻋﻠﻮم از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ 
وﻳﮋه ﻪﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶﻳﻜﻲ از اﺻﻠﻲ. اﺳﺖ
ﻗﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻫﺎ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻲﻫﺎ و داﻧﺸﻜﺪهداﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻮد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ روزآﻣﺪ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﭙﻨﺪه داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻋﻠﻤﻲ ار ﻣﻲﻧﻴﺎز ﻣﺮاﺟﻌﺎن در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮ
و رﻗﺎﺑﺖ  اﻣﺮوزه ﻣﺤﻴﻂ دﻳﺠﻴﺘﺎل .ﺑﺎﻻ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
 ﻫﺎيﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ دو ﺧﻄﺮ ﻋﻤﺪه 
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ﺪﻨﻛﻨداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ
در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدن ﺧﻮد ﺗﻬﺪﻳﺪات و 
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻨﺘﻲ ﻫﺮﮔﺎه ﺻﺤﺒﺖ از  .(1) اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ ﺧﻮد را
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻏﻨﻲ، ﺗﻨﻮع "اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،ﺷﺪﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻲ
ﻣﻄﺮح ﺑﻮد اﻣﺎ در  "ﻫﺎﻣﻮاد و ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 LAUQVRES) ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎتاﺑﺰاري ﺑﻪ ﻧﺎم  5991ﺳﺎل 
ﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷ (:ytilauQ ecivreS
ﺳﺴﺎت را از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮي ﺆﻫﺎ و ﻣﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن
 "ﻣﺪل ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت"،اﻳﻦ ﻃﺮح .(2) ﻛﻨﺪﻣﻲارزﻳﺎﺑﻲ 
ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن "ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻜﺎف" ﻳﺎ
رود و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻜﺎر ﻣﻲ
  ﺷﻜﺎف  5اﻳﻦ ﻣﺪل ﺷﺎﻣﻞ (. 3) اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ "ﭘﺎراﺳﻮراﻣﺎن"
اول ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺷﻜﺎف 4 ﺷﺪ ﻛﻪﺑﺎﻣﻲ
ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺷﻜﺎفﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن دارﻧﺪ و 
  .(4)ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ  "ﻣﺪار -ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮي"
در ﺳﺎل  ،ytilauQ yrarbiL(: MT+LAUQbiL) ﻃﺮح
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت  ،LAUQVRES ﺑﺮ اﺳﺎس 3002
. ﺑﺎﺷﺪﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ 22ﻲ و ﺑﻌﺪ اﺻﻠ 3اراﺋﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ داراي  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﺗﺪوﻳﻦ و  ()LRA :yrarbiL hcraeseR fo noitaicossA 
ﻫﺎ ﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﺄﺗ
ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت  (.5،6) ﮔﻴﺮدﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء  ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎًﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
  .ﺷﻮدﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت در ﺣﻜﻴﻤﻲ و ﺻﻤﺪزاده 
ﻛﻪ ﻃﻲ  ﻧﺪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن دادﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ 3831ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل 
ﺪﮔﺎن را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎرات اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت از اﺑﻌﺎد
ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻴﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ  ،اﻣﺎ در ﺑﻌﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ،ﺑﺮآورده ﻛﻨﻨﺪ
ﺿﻤﺎﻧﺖ و "و  "ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي"ﻫﺎي ﻣﺆﻟﻔﻪ. اﻧﺪﻗﺒﻮﻟﻲ داﺷﺘﻪ
  .(7) ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮدﻧﺪدارﺗﺮﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻣﺸﻜﻞ "ﺗﻀﻤﻴﻦ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺮﻏﻔﻮري و ﻣﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
 MT+LAUQbiLﺮد ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻳﺰد ﺑﺎ روﻳﻜﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده  ﺎتو ادراﻛ اتاﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن اﻧﺘﻈﺎر
ﻫﺎ ﺷﻜﺎف وﺟﻮد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺨﺼﻲ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ "اﻳﻦ ﺷﻜﺎف در اﺑﻌﺎد . دارد
 "و ﻓﻀﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﺛﺮ ﺳﺮوﻳﺲ" ﺗﺮ و در اﺑﻌﺎدﻋﻤﻴﻖ ،"اﻃﻼﻋﺎت
  .(8) اﺳﺖﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ 
ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺮﻳﻦﻣﻬﻢ ،ﻧﺠﺎﺗﻲﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ا
 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن،ﻪﻣﺮاﺟﻌ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان از دﻳﺪ
ﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺑﺪون ﺻﺮف زﻣﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ،ﺗﺮﺗﻴﺐﺑﻪ
، زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر در ﻛﻨﺎر ﻣﻴﺰ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮاي ﺗﺤﻮﻳﻞ (درﺻﺪ 27)اﺿﺎﻓﻲ 
ﺑﻊ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎ و( درﺻﺪ 26)ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرك 
  . (9)ﺑﻮد ( درﺻﺪ 26)ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻓﺮد 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ  )LRA(ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
  را  MT+LAUQbiLﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ايﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻋﻠﻤﻲ و  ﻫﻴﺄتﺻﻮرت ﺗﺤﺖ ﺷﺒﻜﻪ در اﺧﺘﻴﺎر اﻋﻀﺎي ﻪﺑ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺮار داد
ﺑﻮد  7/73ﻧﻤﺮه رﺿﺎﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺎت ( 9ﺗﺎ  1 از)
  .(01)
ﭘﻦ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﺎﻟﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ در در 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،  ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ  )nneP(
 دومﺷﻤﺎره  ﭘﻨﺠﻢدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ 
ﻓﻀﺎي و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت  اﺑﻌﺎدﺑﻌﺪ از آن و ﻛﻨﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎت 
ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ﻫﻴﺄتاﻋﻀﺎي  .ﺑﻮدﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ 
ﺗﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﭘﺎﺋﻴﻦ
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه  در. (11) داﺷﺘﻨﺪﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت 
اي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،tucitcennoC() ﻛﺎﻧﻜﺘﻴﻜﻮت
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  MT+LAUQbiL ﻧﺎﻣﻪاز ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ رﺿﺎﻳﺖ از ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد .ﮔﺮﻓﺖ
  .(21) ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮد
 ﻫﺎ در ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻣﻴﻨﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، 
اﺳﺎﺳﻲ در اﻋﺘﻼي ﺳﻄﺢ  ﻫﺎ ﻧﻘﺶﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
  ﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻴﺄتﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎي 
  ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  .ﻛﻨﺪﻣﻲ
و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد  ﻫﺎﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 ﻫﻴﺄتآﻣﻮزش و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎي 
  .ﺷﻮدﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲ
ﻋﺎﻣﻞ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از آﻧﻬﺎ ﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﻜﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط 
و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
از اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ  زﻳﺎديﺣﺠﻢ  ﻛﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ .اﺳﺖ
ﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ﻤﻴﺑﻪ ﻫ ،ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲزﺑﺎن
  ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي اﻓﺮاد را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﺎﺷﺪﺑﻣﻲ
  .(31)دﻫﻨﺪ  ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ روز و ﺟﺎﻣﻊ ،اﻻت ﭘﺰﺷﻜﺎنﺆﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ  ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن 
ﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
 اﺑﻌﺎد ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس
 ﻫﻴﺄتدﻳﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎي  ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ و آﻳﺎ MT+LAUQbiL
ﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻧﻋﻠﻤﻲ و دا
ﻲ ﻳﻫﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟
ﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ارﺗﻘﺎء روزاﻓﺰون ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘ در ﺟﻬﺖﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
   ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﺳﻄﺢ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ 
 
  ﻛﺎرروش
 .ﺑﺎﺷﺪاي ﻣﻲاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻋﻠﻤﻲ  ﻫﻴﺄتﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎي 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  .ﺪﻨﺑﺎﺷداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﻣﻲ
ﻋﻠﻤﻲ و  ﻫﻴﺄت يﻀﺎاﻋ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ داﻧﺸﻜﺪه 01 داراي ﻛﺮﻣﺎن
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري زرﻧﺪ و ﺟﻴﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه
اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
 ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﻧﺪادﻧﺪﭘﺎﺳﺦ  ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶﺑﻪ ﻛﺮﻣﺎن 
 ﻧﺴﺒﺖ رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻠﻲ از ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﻳﻚ 
 و 0/59ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن  ﺑﺎ و (21) ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد 0/19
 002 ،ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺣﺘﻤﺎل رﻳﺰش 421 ،d=0/19
  .ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪروش ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻪﻧﻔﺮ 
 MT+LAUQbiLﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ دادهﮔﺮدآوري اﺑﺰار 
ﺑﻮدن  ﻣﺆﺛﺮﺷﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ اﺻﻠﻲ  در ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ 22داراي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻛﻨﺘﺮل و  (ﻣﺆﻟﻔﻪ 5) ﻪ، ﻓﻀﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧ(ﻣﺆﻟﻔﻪ 9) ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻳﻴﺪ ﺄﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺗرواﺋﻲ ﭘﺮﺳﺶ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ (ﻣﺆﻟﻔﻪ 8)اﻃﻼﻋﺎت 
در اﻳﻦ  (.6) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ )LRA(ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻧﺎﻣﻪ از روش اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮا ﭘﺮﺳﺶ ﺳﻨﺠﺶ رواﻳﻲﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ 
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ﭘﺲ ازﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺑﺎ داده ﺷﺪ و ﻗﺮار ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺐاﺳﺎﺗﻴﺪ  ﻧﻔﺮ از 61آن در اﺧﺘﻴﺎر 
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات، ﭘﺮﺳﺶاو  آﻧﺎنﺟﻤﻊ آوري ﻧﻈﺮات 
  ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ آوري ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺛﺒﺎت دروﻧﻲ ﭘﺮﺳﺶ .ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
   0/79ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎ،داده
اول ﺑﺨﺶ  ،در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ .دﺳﺖ آﻣﺪﺑﻪ
ﺑﺨﺶ دوم  و ﻫﺎي ﻓﺮديو وﻳﮋﮔﻲﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋ
اي درﺟﻪ 9ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه 22ﺣﺎوي 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺣﺪاﻗﻞ  1ﻧﻤﺮه  .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ( 9 ﺗﺎ 1از )ﻟﻴﻜﺮت 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت 9ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﻧﻤﺮه 
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻋﻠﻴﺮﻣﻀﺎﻧﻲ  ... ي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰيﻧﻈﺮات اﻋﻀﺎ
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اي درﺟﻪ 9ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس  ﺳﺆال 8 ،در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
اي ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ ﻣﺬﻛﻮر
ﺳﺆال درﺑﺎره  3ﻧﺎﻣﻪ، در اﻧﺘﻬﺎي ﭘﺮﺳﺶ. ح ﮔﺮدﻳﺪﺮﻣﻄﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ 
ﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﺎﻳﺖ
ﺳﺆال ﺑﺎز ﺑﺮاي ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ درﺑﺎره  دوﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت و 
ﺮﻛﺰي ﻣﻄﺮح اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و رﻓﺘﺎر ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣ
ﺿﻤﻨﺎً  .ﺑﻮد MT+LAUQbiLاﺳﺎس ﻃﺮح ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻛﻪ  ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﻧﺎﻣﻪدر ﭘﺮﺳﺶ
   .ﻴﺴﺖﻧﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  51.V.SSPS آﻣﺎري اﻓﺰارﻧﺮمﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎ داده
و آﻧﺎﻟﻴﺰ  tﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و آزﻣﻮنﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺎﺧﺺ




ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﭘﺮﺳﺶ 751ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه ﭘﺮﺳﺶ 002از ﺑﻴﻦ 
ز ﺧﺪﻣﺎت دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده اﻧﻔﺮ ﺑﻪ 91ﺷﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﻻت ﺑﺨﺶ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺆاﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳ
 82ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮ و  921 ،ﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن زنﭘﺎﺳ درﺻﺪ 35/5 .ﺑﻮدﻧﺪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﻲ ﺑﻮدﻧﺪﻋﻠﻤ ﻫﻴﺄتﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ( ﻧﻔﺮ 36)ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ 
 ﻳﺎنداﻧﺸﺠﻮ درﺻﺪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﻛﺮدﻧﺪﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ( ﻧﻔﺮ 9)ارﺷﺪ 
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  .ﻧﺪﻛﺮدﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﺳﻮم و دوم ﻫﺎيدرﺳﺎل
ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه  ﻫﻴﺄت يدﻫﻨﺪﮔﺎن، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎﭘﺎﺳﺦ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ( درﺻﺪ12/7)ﻣﺎن ﻛﺮ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﻫﻴﺄت يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ از . ﺑﻮدﻧﺪ( درﺻﺪ2/5)
  .(1ﺟﺪول ) ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻧﻤﺮه  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد،
ﻓﻀﺎي " ، در ﺑﻌﺪ5/69 "تﺑﻮدن ﺧﺪﻣﺎ ﻣﺆﺛﺮ"ﻌﺪ ﻣﺮﻛﺰي در ﺑ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و  5/89 "ﻛﻨﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎت"ﻌﺪ در ﺑ ، 5/98 "ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 ﻮدﺑ 9از ﺣﺪاﻛﺜﺮ  6/41ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن  ،"رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻠﻲ" ﻧﻤﺮه
   .(2ﺟﺪول )
  
  اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎيﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ وﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﺗﻮزﻳﻊ :1ﺟﺪول 




  82 (71/8)  ت ﻋﻠﻤﻲﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄ







  03 (91/1)  اول
  83 (42/2)  دوم
  53 (22/3)  ﺳﻮم







  81 (11/5)  ﻛﺎرداﻧﻲ
  36 (04/1)  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
  9 (5/7)  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ













  22 (41)  ﻲداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜ
  71 (01/8) داﻧﺸﻜﺪه ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ
  91 (21/1)  داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي
  43 (12/7)  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري رازي
  92 (81/5)  داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  4 (2/5)  داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ
  61 (01/2) داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
  61 (01/2) داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻢ
  
  
ﻫﺮﻳﻚ از اﺑﻌﺎد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ : 2ﺟﺪول 
  MT+LAUQbiL
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن  اﺑﻌﺎد ﻃﺮح
  2/30  5/69  731 ﻣﺆﺛﺮﺑﻮدن ﺧﺪﻣﺎت
  2/21  5/98  531  ﻓﻀﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
  2/70  5/89  431  ﻛﻨﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎت
  2/70  6/41  731  رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻠﻲ
  
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ ﭘﺎﺳﺦ  ﺧﺪﻣﺎتﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﺑﻌﺎد 
ﻫﺎ و آﻗﺎﻳﺎن ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻢ "ﻓﻀﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ" ﺑﻌﺪ درﺗﻨﻬﺎ دﻫﻨﺪﮔﺎن 
ﻛﻪ ﻃﻮريﺑﻪ ،(P=0/530) ددارا ﻧﺸﺎن داري ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ . ﻧﻤﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮي داده ﺑﻮدﻧﺪاﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ
ﺗﻔﺎوت  "ﻓﻀﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ" ﺑﻌﺪ از ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  ﺸﺠﻮﻳﺎنﻧدا. وﺟﻮد داﺷﺖداري ﻣﻌﻨﻲ
 دومﺷﻤﺎره  ﭘﻨﺠﻢدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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 را ﺑﻪ (4/25)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرداﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه و  (6/35) ﻧﻤﺮه
ﺑﺮﺣﺴﺐ  ﺧﺪﻣﺎتﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﺑﻌﺎد  .ﺑﻌﺪ دادﻧﺪاﻳﻦ 
  ﺗﻔﺎوت  ،ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از اﺑﻌﺎد
، "ﺑﻮدن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮ"در اﺑﻌﺎد  .داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖﻣﻌﻨﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل ﺷﺸﻢ  ،"ﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎتﻛﻨ"و  "ﻓﻀﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ"
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل دوم در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﺑﻌﺎد . ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه را ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي دادﻧﺪ
دﻫﻨﺪه دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎنﻃﺮح ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻳﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺎﺳﺦ ،ﺑﻮدن از ﺑﻌﺪ ﻣﺆﺛﺮﺗﻨﻬﺎ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ 
   (.P=0/020) داﺷﺖ وﺟﻮد ﺎوتﺗﻔ
رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ 
  ، (P=0/300) وﺟﻮد داﺷﺖ داريﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ،ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 (6/25)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه رﺿﺎﻳﺖﻃﻮريﺑﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ  (6/51)اي و دﻛﺘﺮاي ﺣﺮﻓﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﺑﺮ اﺳﺎس  "رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻠﻲ"در ﺑﻌﺪ  .دﺑﻮ
و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ  (P=0/10) داريﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻫﺎي دوم و ﺳﻮم ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲدر ﺳﺎل
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺧﺪﻣﺎت  2/30و  2/95ﻧﻤﺮات 
ﺑﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ  "رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻠﻲ"از ﻧﻈﺮ  .ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ راﺿﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
ﭘﺎﺳﺦ  و( P=0/700) د داﺷﺖﻫﺎ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮدﻫﻨﺪﮔﺎن داﻧﺸﻜﺪه
دﻫﻨﺪﮔﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ 
ﻃﻮر ﻪﺑ. ﻫﺎ از ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪداﻧﺸﻜﺪه
ﻋﻠﻤﻲ در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از  ﻫﻴﺄت يﻛﻠﻲ اﻋﻀﺎ
  .ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ
از  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻌﺎددر ﻫﻤﻪ اﺑ ﻋﻠﻤﻲﻫﻴﺄت ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﺮات اﻋﻀﺎي ا
ﺧﺪﻣﺎت و ﻧﻤﺮات اﺑﻌﺎد  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺎ. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮد
ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﺑﺎره ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻫﻴﺄت ياﻋﻀﺎ ﺑﻴﻦرﺿﺎﻳﺖ 
ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺪﻣﺎت و  ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از
 .ﺎن ﻧﺪادﻧﺸرا داري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ




  و ﺑﻌﺎد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ا :1ﻧﻤﻮدار 
  از ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄتاﻋﻀﺎي  
  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن
 
ﻋﻠﻤﻲ از ﻫﻴﺄت  يﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎ
 ﻣﻨﺎﺑﻊ و وب ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد
  ﻣﺎ اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻪﻧﻴﺎزﺷﺎن، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑ
ﺻﻮرت روزاﻧﻪ از ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺮاي ﻪﺑ
  . ﻛﻨﻨﺪﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎﻳﺖ
ﺳﺆال ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ درﺑﺎره  دوﺑﻪ  دﻫﻨﺪﮔﺎنﭘﺎﺳﺦﻧﻔﺮ از  87
رﻓﺘﺎر ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي و وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ داده 
از رﻓﺘﺎر ﻛﺎرﻛﻨﺎن  د ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻓﺮاد ﻣﻮرﺑﺎ وﺟﻮد رﺿﺎﻳﺖ . ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺟﻤﻠﻪ ازﻫﺎﻳﻲ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ آﻧﻬﺎ درﺻﺪ46/5 ،ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ، ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت
ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻧﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ، نﮔﺎﻛﻨﻨﺪه
 .داﺷﺘﻨﺪ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ روزآﻣﺪ ﺑﺮاي راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻫﺎ درﺑﺎره وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﺧﺪﻣﺎت آن در ﻦ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲﺑﻴﺸﺘﺮﻳ
در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن ﻣﺤﻞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮاي : ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﺎ، ﺷﻠﻮﻏﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻛﻤﺒﻮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻤﻪ داﻧﺸﻜﺪه
، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮوﻫﻲ و ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎ و راﻳﺎﻧﻪ
ﻛﻤﺒﻮد ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺠﻼت ﻏﻴﺮ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺮاي ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ 
  .ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﻮد در اوﻗﺎت
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻋﻠﻴﺮﻣﻀﺎﻧﻲ  ... ي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰيﻧﻈﺮات اﻋﻀﺎ
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اي ﻧﻤﺮه"ﻓﻀﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ"دﺳﺖ آﻣﺪه، ﺑﻌﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
 ياﻋﻀﺎ ،5/68داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن )ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻌﺎد ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﻮد 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ از  يﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن اﺳﺘﻔﺎده اﻋﻀﺎ(. 6/50 ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄت
ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺐ ﺷﺨﺼﻲ، ﻛﺘﺐ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، 
در  .ﺑﺎﺷﺪدي و ﮔﺮوﻫﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲﻫﺎي ﻓﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﻪ ﺑﺎﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻴﺰ  "ﺣﻜﻴﻤﻲ و ﺻﻤﺪزاده"ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﺑﺮان اﻧﺠﺎم  38ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل 
ﺑﺎ  "اﺑﻌﺎد ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ"و "ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ"ﻫﺎ در اﺑﻌﺎدﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﺷﺪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ ﻣﻲ  5/72و  4/89 ﻧﻤﺮات
  (. 7) دادﻧﺪ
ﻧﻤﺮه  MT+LAUQbiL ﻃﺮح ﻣﺆﻟﻔﻪ 4ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺮ اﻳﻦ در 
ﻫﺎي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاﻣﺎ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  5/5ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
دﺳﺘﺮﺳﻲ "اﺑﻌﺎد  ،MT+LAUQbiL داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺰد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح
 "ﻳﻚ ﻣﺤﻞﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ" ،"ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺨﺼﻲ"، "ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
را  4/82، 4/43، 4/14، 4/25ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺮه  "اﺛﺮ ﺳﺮوﻳﺲ"و 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﺮات ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ (. 8) ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ  MT+LAUQbiLﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح 
  ﻣﺮﻛﺰي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت 
  .ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺰد اﺳﺖﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن  ﻛﺎﻧﻜﺘﻴﻜﻮتﺶ داﻧﺸﮕﺎه در ﭘﮋوﻫ
ﻫﺎي ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ داﻧﺸﺠﻮ، در ﻣﻘﻄﻊ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﻮدﻧﺪ و رﺿﺎﻳﺖ از
 (.21)ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  7ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ از  MT+LAUQbiL ﻃﺮح
در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﺑﻮدﻧﺪ ( درﺻﺪ 84/38)دﻫﻨﺪه در ﻣﻘﻄﻊ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺎﺳﺦ
 6و  5رﺿﺎﻳﺖ از ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﻧﻤﺮات  اﻣﺎ
  . ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ
 )LRA(ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺿﺎﻳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 3002در ﺳﺎل 
ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻀﺎي داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ  در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن (.01)
  
  
ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﻜﺪه MT+LAUQbiLدر ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﻃﺮح 
از ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ 
اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي در ﻣﺤﻞ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ و دﺳﺘﺮﺳﻲ 
ﺳﺮﻳﻊ و آﺳﺎن اﻋﻀﺎي اﻳﻦ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ 
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
  ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ
ﻫﺎي دوم و ﺳﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎل 
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ . ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ رﺿﺎﻳﺖ دارﻧﺪ
. ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺖﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
دﻟﻴﻞ ﻧﺎآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻪﭼﻮن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل اول داﻧﺸﮕﺎه ﺑ
 ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺎآﮔﺎﻫﻲ از ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ،داﻧﺸﮕﺎه و 
  .ﻛﻨﻨﺪﻛﻤﺘﺮ از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺷﻮد زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ وﻳﮋه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از وبﻪﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑ
اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﺨﺖ  ﺗﻬﻴﻪ. اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد
 ،ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰاتﺶ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﭼﺎﭘﮕﺮ و اﻓﺰاري ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﻳ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻣﻮزش ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲ
آﻧﺎن از ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
  .ﮔﺮدد
 ﻫﻴﺄت يدﻫﻨﺪه رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ اﻋﻀﺎﭼﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻫﺮ
 ،ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ
 رﻳﺰي ﺑﻬﺘﺮاﻣﺎ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮔﺮدد ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ. ﺗﺮي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮدو ﻣﻨﺴﺠﻢ
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮد 
ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
. در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ MT+LAUQbiLﺑﻨﺪي اﺑﻌﺎد ﻃﺮح رﺗﺒﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻲ
و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻫﻴﺄت يﻋﻠﻤﻲ اﻋﻀﺎ
  .ﮔﺮدد ﻣﻴﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ
مﺎﮔ ﻪﻠﺠﻣﻲﻜﺷﺰﭘ شزﻮﻣآ رد ﻪﻌﺳﻮﺗ يﺎﻫ    هرودﻢﺠﻨﭘ  هرﺎﻤﺷمود 
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ﻦﻳﺪﺑ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺸﻫوﮋﭘ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ زا ﻪﻠﻴﺳو
 و يرﺎﺘﺳﺮﭘ هﺪﻜﺸﻧاد ﻲﺸﻫوﮋﭘ مﺮﺘﺤﻣ يارﻮﺷ و نﺎﻣﺮﻛ ﻲﻜﺷﺰﭘ
 يزار ﻲﻳﺎﻣﺎﻣياﺮﺑ  هرﺎﻤﺷ ﻲﺸﻫوﮋﭘ حﺮﻃ ﺐﻳﻮﺼﺗ02/86  خرﻮﻣ
20/2/1386 ﻲﻣ ﺮﻜﺸﺗ حﺮﻃ ﻪﺟدﻮﺑ ﻦﻴﻣﺄﺗ وددﺮﮔ.  
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